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Skripsi ini berjudul”Analisa Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Euthanasia
Dalam Perspektf Fiqih Jinayah”
Penelitian ini dilatar belakangi masalah pendapat Yusuf Qardhawi yang
membolehkan Euthanasia Negatif dengan dan tidak membolehkan Euthanasia
Positif dengan alasan-alasannya. Berangkat dari hal diatas yang menjadi pokok
permasalahan yang dibahas dalam penelitan ini adalah bagaimana pendapat Yusuf
Qardhawi tentang Euthanasia dan Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap pendapat
Yusuf Qardhawi tentang Euthanasia itu.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
pendapat Yusuf Qardhawi tentang Euthanasia dan tinjauan Fiqih Jinayah terhadap
pendapat Yusuf Qardhawi tentang Euthanasia, selain itu untuk menambah
wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai Euthanasia.
Penelitian ini berbentuk Study Kepustakaan. Adapun sumber data-datanya
adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan pendapat Yusuf Qardhawi dan
sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini dan melalui metode
Deduktif,Induktif Dan Deskriptif Analititatif .
Yusuf Qardhawi berpendapat Euthanasia positif tidak diperkenankan oleh
syara’. Sebab yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan
tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat
secara overdosis. Dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan. Kemudian
Euthanasia negatif boleh dilakukan dengan syarat ada pertimbangan jika
membiarkan si sakit dalam keadan seperti itu akan menghabiskan biaya saja,lebih
banyak orang yang lain membutuhkan peralatan yang dipakai oleh si sakit, dan
akan membuat sanak saudara menderita dan merasa sedih berkelanjutan.
Namun, Dalam pandangan Fiqh Jinayah, apapun alasannya Euthanasia
termasuk kedalam bentuk pembunuhan, walaupun atas permintaan si terbunuh,
karena dalam masalah Euthanasia ini terdapat unsur penghilangan nyawa.maka
dari pada itu Euthanasia tetap di haramkan. Maka daripada itu tindakan atas
Euthanasia tetap dilarang karena dalam Fiqih Jinayah boleh membunuh hanya
terhadap tiga golongan ini saja, yaitu orang berzina,orang yang membunuh,dan
orang murtad.
KATA PENGANTAR
ميحرلا نحمرلا اللها مسب
دـملحاينلماـعلا ّبر الله هـلإ لا نأ دهـشأ ,نيدـلا و ايندـلا روـمأ ىـلع ينعتـسن هـبو ,
 ةــــحمر ثوــــعبلما هلوــــسر و هدــــ بع ادــــممح نأ دهــــشأ و ,ينــــبلما قــــلحا كــــللما اللها لاإ
و ,ينلماـــعلللاو ةلاــــّصلالــــسرلماو ءاـــيبنلأا فرــــشا ىــــلع ملاــــّسدــــممح ين هــــلا ىــــلعو
ينعجما هباحصاو,دعباّمأ:
Selesainya penyusunan skripsi ini, yang bagi penyusun merupakan beban
yang sangat berat, karena menguras banyak tenaga dan pikiran, memberikan
kebahagiaan yang tak ternilai bagi penyusun.
Oleh karena itu, sebuah hal yang sangat wajar apabila penyusun
mengucapkan banyak terima kasih  kepada semua pihak yang telah memberikan
bantuannya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini. Untuk lebih rincinya penyusun mengucapkan banyak terima kasih
kepada:
1. Kedua Oarang Tua,sanak-saudara. Atas dukungannya baik do'a, moril,
maupun materiil.
2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA Rektor Uin Suska Riau
3. Bapak. Dr.H.Akbarizan.MA, sebagai Dekan Fakultas Syari’ah.
4. Bapak Ismardi Ilyas,MA sebagai ketua Jurusan Jinayah Siyasah
5. Ibu Dra.Hj.Irdamisraini,MA selaku Dosen Pembimbing, atas waktunya untuk
membimbing dan memberi dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Pimpinan perpustakaan Universitas dan pimpinan Perpustakaan Fakultas yang
telah sudi memberikan pinjaman buku-buku kepada penulis.
7. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu-
persatu atas bantuannya dan dukungannya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu atas bantuannya dan
dukungannya, penyusun hanya dapat membalas dengan doa, semoga
perbuatan baik tersebut diterima Allah SWT dan mendapat balasan yang
berlipat ganda.
Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan
masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang
bersifat membangun sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan
kerendahan hati guna memperbaiki tugas kami selanjutnya
Harapan kami adalah semoga skripsi ini dapat menambah wawasan
keilmuan dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penyusun dan pembaca
pada umumnya. Amin.
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